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Ο Σπυρίδων Μαρινάτος γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 1901 στο χωριό Κοντογεννάδα κοντά 
στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς. Ήταν πάντα πολύ περήφανος για τον τόπο καταγωγής του. 
Ήταν παιδί ταπεινής οικογένειας. Τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Κεφαλονιά και 
μετά ήρθε στην Αθήνα για σπουδές. Έλαβε το πρώτο πτυχίο του το 1921 από τη Φιλοσοφική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατόπιν ως υπότροφος 
του Ιδρύματος Humboldt συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα Πανεπιστήμια της 
Γερμανίας Berlin και Halle από το 1927 έως το 1929. Είχε την τύχη να συναντήσει και να με-
λετήσει υπό την εποπτεία σημαντικών προσωπικοτήτων των γραμμάτων της εποχής του και 
όχι μόνο, όπως των Καθηγητών της Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαιολογίας Wilamovitz, Karo, 
Rodenwaldt και άλλων. 
Θεωρώ ότι η παραμονή του στη Γερμανία πρέπει να είχε μεγάλη επίδραση στη διαμόρ-
φωση της επιστημονικής σκέψης του, της αντίληψής του για τον πολιτισμό, την τέχνη, την 
αισθητική και τις κοινωνικές αξίες και κατ’ επέκτασιν στη συμπεριφορά του ως πολίτη και τη 
δράση του ως αρχαιολόγου πεδίου και αργότερα ως ακαδημαϊκού.
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ABSTRACT
Trac ing the  s to len Greek  ant iqui t ies  by  the  German occupat ion forces 
(1940‒1945) :  the  contr ibut ion of  Spyros  Mar inatos 
After a short introduction referring to the most significant characteristics of the late Professor Spyros 
Marinatos’s personality as an excavator, an academic and in general as a public persona of his times, this 
paper deals with his contribution to the repatriation of Greek antiquities to their homeland. The antiqui-
ties under discussion were stolen from Crete by the German occupation forces during the 2nd World War. 
The paper is mainly based on documents kept in the Archives of the Greek Ministry of Culture, namely The 
Directorate of the National Archive of Monuments. These documents include the correspondence between 
various public services, regarding, among other matters, the preparation of Spyros Marinatos’s trip to 
Austria, Italy and Germany, as well as catalogues of the stolen and repatriated antiquities. The whole 
undertaking, which was adventurous, highlights  his persistence and devotion to duty and his country as 
well as his love for archaeology.
*  Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στο Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων της Διεύθυνσης Δια­
χείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την παραχώρηση του αρχειακού υλικού και πιο συγκεκριμένα, στην παλιά 
μου φοιτήτρια, Αρχαιολόγο κ. Στέβη Μασουρίδου, για τη βοήθεια που μου παρείχε στη διάρκεια της μελέτης 
μου. Όλο το αρχειακό υλικό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, προέρχεται από το προανα-
φερθέν αρχείο.
Η καριέρα του στην Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία άρχισε το 1924 σε θέση Επιμελητή 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Το 1925 διορίσθηκε Έφορος στην Κρήτη. Εκείνα 
τα χρόνια η Κρήτη ήταν διαιρεμένη σε δύο μεγάλες αρχαιολογικές Περιφέρειες: η μία έλεγχε 
την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και το εκεί Αρχαιολογικό Μουσείο και η δεύτερη τις 
υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Διευθυντής και των δύο περιφερειών ήταν τότε ο σπουδαίος 
αρχαιολόγος Στέφανος Ξανθουδίδης, ο οποίος ανέθεσε στον νεαρό αρχαιολόγο τη δεύτερη 
περιφέρεια. Με τον αιφνίδιο θάνατο του Ξανθουδίδη το 1929 ο Μαρινάτος επιστρέφει από 
τη Γερμανία, στην οποία είχε μεταβεί με εκπαιδευτική άδεια το 1927 και αναλαμβάνει πλέον 
τα καθήκοντά του ως Έφορος Κρήτης (και των δύο Περιφερειών) και του Αρχαιολογικού Μου-
σείου Ηρακλείου. Από το 1929 έως το 1938 διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις 
αρχαιολογικές δραστηριότητες και τα μεγάλα αρχαιολογικά έργα στην Κρήτη. Αποχώρησε 
από την Κρήτη το 1938, όταν διορίσθηκε Διευθυντής Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων 
στην Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της περίπου δεκαετούς 
θητείας του στην Κρήτη υπήρξε ένας αφοσιωμένος αρχαιολόγος, ένας αυστηρός και πειθαρ-
χημένος αλλά δίκαιος δημόσιος υπάλληλος, ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος συμμετείχε σε 
κάθε έκφανση της κοινωνικής, πολιτιστικής και επιστημονικής ζωής του νησιού και όχι μόνο. 
Ανέσκαψε σημαντικότατες αρχαιολογικές θέσεις όπως η Αμνισός, το Βαθύπετρο, ο Σκλαβό-
καμπος, τα σπήλαια της Ειλειθυείας και του Αρκαλοχωρίου, οι θολωτοί τάφοι στο Κράσι και 
στη Βορού, η Δρήρος και άλλες. Οι ανασκαφές του Μαρινάτου στην Κρήτη ήταν καθοριστικές 
για τη συγκρότηση της Μινωικής Αρχαιολογίας ως διακριτού αρχαιολογικού γνωστικού αντι-
κειμένου. Ωστόσο, η δράση του επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς και επίπεδα, όπως π.χ. στην 
αναδιοργάνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Μουσείου Ηρακλείου, στην προστασία 
και ανάδειξη των μνημείων του νησιού όλων των εποχών, στην ανηλεή καταδίωξη που εξαπέ-
λυσε εναντίον των αρχαιοκαπήλων, στη δημιουργία τοπικών αρχαιολογικών συλλογών που 
στεγάζονταν στα σχολεία των επαρχιακών πόλεων και οι οποίες πολύ αργότερα αποτέλεσαν 
τα επαρχιακά αρχαιολογικά μουσεία της νήσου. Τεράστια ήταν και η συμβολή του στην ανέ-
γερση του τότε νέου μουσείου στο Ηράκλειο. Παράλληλα, ο Μαρινάτος ήταν τακτικότατος 
αρθρογράφος στον κρητικό και αθηναϊκό τύπο. Τα άρθρα του αφορούσαν σε ζητήματα ιστο-
ρικά, αρχαιολογικά, πολιτισμικά, εκπαιδευτικά, οικολογικά και κοινωνικοπολιτικά και απο-
καλύπτουν το ευρύτατο φάσμα των γνώσεών του όχι μόνο για τη Μινωική Αρχαιολογία αλλά 
για την Κλασική Αρχαιότητα, τους Ρωμαϊ κούς Χρόνους, τους Ανατολικούς Πολιτισμούς καθώς 
επίσης και τον προβληματισμό και τις αγωνίες του για την πορεία της χώρας. Ασχολήθηκε 
επίσης με θέματα της σύγχρονης ιστορίας. Η αντίληψή του διακρινόταν από κριτική διάθεση 
και στοχασμό, καινοτόμο σκέψη και προωθημένες για την εποχή του προσεγγίσεις και προ-
τάσεις. Συχνότατα συγκρούσθηκε με τη γραφειοκρατία των κρατικών υπηρεσιών στη βάση 
επιχειρημάτων, ήρθε σε αντίθεση με πολύ σπουδαίες προσωπικότητες όπως π.χ. ο Arthur 
Evans, όταν υπερασπιζόταν την απαρέγκλιτη εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ως έντιμος 
και συνεπής κρατικός λειτουργός, χωρίς ποτέ να υπολογίζει το προσωπικό κόστος. Επίσης, 
δια χειρίσθηκε πάντα το δημόσιο χρήμα με απόλυτη διαφάνεια.
Ο Μαρινάτος ως γνήσιος Κεφαλονίτης αγαπούσε πολύ τη μουσική. Μάλιστα ο ίδιος έπαιζε 
βιολί. Επίσης, ήταν μανιώδης κυνηγός, ικανότατος στη σκοποβολή, λάτρης της ταχύτητας (ως 
νέος αρχαιολόγος στην Κρήτη κυκλοφορούσε με μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα), σοβαρός 
ερασιτέχνης αστρονόμος κ.ά. Ήταν εν τέλει ένα άτομο χαρισματικό αλλά και με εκρηκτικό 
χαρακτήρα.
Το έτος 1939 υπήρξε έτος σταθμός στη ζωή και στη σταδιοδρομία του ως αρχαιολόγου. 
Δημοσίευσε στο έγκριτο αρχαιολογικό περιοδικό Antiquity ένα άρθρο με τίτλο “The volcanic 
destruction of Minoan Crete”, στο οποίο για πρώτη φορά παρουσίασε και ανέλυσε τη θεωρία 
του, βάσει της οποίας ο Μινωικός πολιτισμός καταστράφηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου 
της Θήρας. Η θεωρία του υπέστη αυστηρότατη κριτική διεθνώς, αλλά εκείνος επέμενε στην 
ορθότητά της με επιπλέον μελέτες του στις επόμενες δεκαετίες, το 1953, το 1962 και 1964, έως 
ότου το 1967 με τις ανασκαφές του στη θέση Ακρωτήρι της Θήρας έφερε στο φως ίσως τη ση-
μαντικότερη προϊστορική θέση του Αιγαίου και απέδειξε την ορθότητα των απόψεών του. Τον 
ίδιο χρόνο στις 10 Μαρτίου 1939 εκλέγεται Καθηγητής «τῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Ἐθνολογίας τῶν 
Λαῶν τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῶν προϊ στορικῶν Λαῶν τῆς Μεσογείου» (αυτός ήταν ο πλήρης επί-
σημος τίτλος της ακαδημαϊκής θέσης) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Δίδαξε γενιές αρχαιολόγων έως και το έτος 1968, όταν συνταξιοδοτήθηκε.  
Ο Μαρινάτος είχε –και ακόμη έχει– για πολλούς συνδέσει το όνομά του με τα δύο μακροβι-
ότερα στρατιωτικά καθεστώτα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, του 1936 και του 1967. Το 
1938 υπό το καθεστώς Μεταξά διορίσθηκε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ως Διευθυντής Αρ-
χαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων, υπηρεσία που υπαγόταν τότε στο Υπουργείο Θρησκευ-
μάτων και Εθνικής Παιδείας. Το Απριλιανό καθεστώς, σχεδόν τριά ντα χρόνια μετά, του προ-
σέφερε μια αντίστοιχη θέση, αυτήν του Γενικού Επιθεωρητή Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού. Τα δύο αυτά γεγονότα οδήγησαν πολλούς να του ασκήσουν σφοδρότατη κριτική 
και συχνά να εκφράσουν βαρύτατες και αφοριστικές κατηγορίες εναντίον του. Όποιος επιχει-
ρήσει να γράψει για τον Μαρινάτο οφείλει να αντιμετωπίσει την αντιφατική φύση του δυνα-
μικού χαρακτήρα και της ιδιοπροσωπίας του. Ένα παράδειγμα των αντιφάσεών του είναι ότι 
υπήρξε αντιβασιλικός αλλά και ταυτόχρονα και αντικομμουνιστής, συντηρητικός αλλά και με 
προοδευτικές ιδέες και θέσεις, όπως αναδεικνύεται με σαφήνεια μέσα από το επιστημονικό 
έργο και την κοινωνική παρουσία του. Τις πεποιθήσεις αυτές υπερασπίσθηκε με σθένος και 
ειλικρίνεια σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Πολλοί τον λάτρεψαν και άλλοι τόσοι τον ανα-
θεμάτισαν. 
Ο Μαρινάτος ανήκε σε μια γενιά διανοουμένων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν ως 
βασική κινητήρια δύναμη των πράξεών τους το έντονο αίσθημα καθήκοντος και αποστολής 
για το καλό της πατρίδας. Προσπάθησαν να αλλάξουν τη διοικητική δομή της Ελλάδας, μιας 
φτωχής και αδύναμης τότε χώρας. Πάλεψαν να εδραιώσουν καινοτόμες ιδέες και προοδευ-
τικές πρακτικές εντός των ορίων της επαγγελματικού τους χώρου. Όπως και  άλλες προσωπι-
κότητες της εποχής του υπήρξε ως μέλος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και ως ακαδημαϊκός 
δάσκαλος πάντα θεσμικός.  
Τον Απρίλιο του 1939, πριν ο B' Παγκόσμιος Πόλεμος απλώσει το ζοφερό σκοτάδι του στην 
Ευρώπη, ο Μαρινάτος ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έδωσε σειρά δια λέξεων στα κα-
λύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Η υποδοχή που του επιφύλαξαν εκεί ήταν λαμπρή. Επέ-
στρεψε στην πατρίδα τον Σεπτέμβριο του 1939.1 Μετά την κατάρρευση του μετώπου στην 
Αλβανία, στη διάρκεια της Κατοχής, ο Μαρινάτος εξακολούθησε το διδακτικό έργο του στο 
πανεπιστήμιο παρά τις δυσχερέστατες συνθήκες. Αμέσως μετά το πέρας του πολέμου η Δι-
εύθυνση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (τότε ήταν μία από τις μεγάλες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας) ανέλαβε να καταρτίσει ένα κατάλογο με τις ζημίες 
που υπέστησαν οι αρχαιότητες από τις τρεις δυνάμεις κατοχής, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς 
και τους Βουλγάρους. Οι τελευταίοι είχαν αναπτύξει έντονη δράση κυρίως στη βόρεια Ελ-
λάδα. Στο Κιβ. 586Δ, ΣΤ [1944–1956] Περί Υπεξαιρέσεως υπό των Στρατευμάτων Κατοχής και 
αλληλογραφία με το Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 23537 της 28ης 
Φεβρουαρίου 1946 με μακροσκελή αναφορά της Επιτροπής Αρχαιολόγων για τις κλαπείσες 
αρχαιότητες από τους Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους.2 Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύ-
1  Πληροφορίες για τα βιογραφικά στοιχεία, το επιστημονικό και αρχαιολογικό έργο, καθώς και προσεγγίσεις 
και κρίσεις για τις κοινωνικοπολιτικές απόψεις, θέσεις και δράσεις του Σπυρίδωνα Μαρινάτου περιλαμβά-
νονται σε σειρά άρθρων στο συλλογικό τόμο Μαντζουράνη και Μαρινάτου 2014.
2  Πετράκος 1994. Στον τόμο αυτό, στις σελίδες 163–4, γίνεται σύντομη αναφορά για τις καταστροφές που 
επέφεραν οι Βούλγαροι στις περιοχές της Ελλάδος που κατείχαν (Αμφίπολη, Φιλίππους, Σαμοθράκη, Θάσο, 
Μουσείο Καβάλας κ.ά.).
θηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο το 1946.3 Παράλληλα, 
πάλι το ίδιο έτος εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα 
σχετική έκθεση (British Committee 1946). 
Μεταξύ των αρχαιοτήτων που αναφέρονταν στον 
κατάλογο της Διεύθυνσης της Αρχαιολογικής Υπηρε-
σίας ήταν και μεγάλος αριθμός που είχαν κλαπεί το 
1941 από το Στρωματογραφικό Μουσείο της Κνωσού 
και τη βίλλα Αριάδνη στην Κνωσό από τον Αυστριακό 
στρατηγό Julius Ringel, ο οποίος είχε σταθμεύσει 
εκεί. Ο Ringel καταγόταν από το Graz της Αυστρίας. 
Φαίνεται ότι η επιλογή των αρχαιοτήτων που θα 
αποστέλλονταν στο εξωτερικό είχε πραγματοποι-
ηθεί με τη βοήθεια και συνεργασία του Αυστριακού 
αρχαιολόγου A. Shorgendörfer, ο οποίος την εποχή 
εκείνη υπηρετούσε στον γερμανικό στρατό. Σύμ-
φωνα με τον κατάλογο του Υπουργείου, πολλά αρ-
χαία αντικείμενα μινωικά (της Εποχής του Χαλκού), 
αλλά και της Κλασικής, Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής 
Εποχής εκλάπησαν. Επρόκειτο για αγγεία από πηλό, 
ορείχαλκο και λίθο, μεταλλικά ξίφη, πήλινα ειδώλια, 
μαρμάρινα αγάλματα και άλλα. Η κλοπή επιβεβαιώθηκε από τους αρχαιολόγους Hans Ulrich 
von Schonebeck και Wilhelm Kraiker, οι οποίοι υποσχέθηκαν στον τότε Διευθυντή Αρχαιο­
τήτων της Ελλάδας Αντώνη Κεραμόπουλο ότι οι αρχαιότητες θα επιστραφούν. Αλλά εις μάτην.
Η ιστορία της αποστολής του Μαρινάτου για τον επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων αρ-
χίζει το Μάρτιο 1947 με βάση επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας 
το οποίο απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Παράρτημα 1).4 
Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό ζητείται αρχαιολόγος, ο οποίος να ομιλεί την Αγγλική και Γερ-
μανική γλώσσα, ώστε να εντοπίσει τις κλαπείσες αρχαιότητες και να αποδείξει τον τόπο προ-
έλευσής τους. Υπήρχαν επίσης πληροφορίες ότι πολλές ελληνικές αρχαιότητες βρίσκονταν σε 
ιδιωτικές συλλογές και ήταν εφικτό να απαιτηθεί η επιστροφή τους στην Ελλάδα. Το Υπουρ-
γείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας προτείνει τον Μαρινάτο που ήταν και Καθηγητής 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπορεί να ισχυρισθεί κάποιος ότι εθε-
ωρείτο ο Εθνικός Αρχαιολόγος της Ελλάδας εκείνη την εποχή. Ο διορισμός του εγκρίθηκε 
αμέσως από το Υπουργικό Συμβούλιο και άρχισαν οι σχετικές διαδικασίες. 
Αρχικά ο Μαρινάτος ήταν επιφυλακτικός και προβληματισμένος για την αποστολή του 
αυτή. Σε γράμμα προς τη γυναίκα του με ημερομηνία 8 Αυγούστου 1947 γράφει: «… Τὰ τῆς Γερ-
μανίας τώρα. Στὸ ὑπουργεῖον ἔφθασε ἔγγραφον ἐκ Βερολίνου ποὺ περιμένει "ἀνυπομόνως" 
τὴν ἄφιξιν τοῦ κ. Μαρινάτου. Συγχρόνως μοῦ παρεδόθη καὶ φάκελος, ποὺ δυστυχῶς βεβαι-
οῦται ἐξ αὐτοῦ ὅτι θὰ ἔχω νὰ κάμω καὶ μὲ τὰς Ρωσσικὰς ἀρχὰς κατοχῆς. Τὸ ἔγγραφόν των 
εἶναι σκαιότατον (τὶ τούτου φυσικώτερον!) καὶ ὁ σχετικὸς συνταγματάρχης ποὺ τὸ ὑπογράφει, 
πιθανῶς πρώην ἐκφορτωτὴς τοῦ Βόλγα, ἰσχυρίζεται ὅτι τὰ στοιχεῖα μας εἶναι ἀνεπαρκῆ γιὰ 
νὰ ἀποδόσουν κάποιο ἄγαλμα, διότι, λέγει, δὲν φέρει ὄνομα. Ἐσκέφθην νὰ τὸ βαπτίσω ἐγὼ 
"Μακεδονία" καὶ νὰ ζητήσω τὴν ἄμεσον ἀποκατάστασίν του. Καταλαβαίνεις τὶ θὰ μὲ περιμένῃ. 
Εἶπα ὅτι δὲν εἶναι πλέον καιρὸς νὰ πάω, ἀλλ’ αὐτοὶ ἀντιτείνουν. Θὰ κάμω γραπτὴν ἀναφο-
3    Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων 1946.
4     Έγγραφο της 27ης Μαρτίου 1947. Το έγγραφο βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων 
του Υπουργείου Πολιτισμού (εφεξής ΙΑΑΑ), στο Κιβ. 586Δ ΣΤ 1944–1956, Φάκελλος Αναζητήσεως Αρχαίων 
Εξωτερικού, Μετάβασις Καθηγ. κ. Μαρινάτου [1946–1955].
ράν…».5 Στο απόσπασμα αυτό, διακρίνεται και ο προβληματισμός του για το ταξίδι αλλά είναι 
και ευδιάκριτες οι πολιτικές πεποιθήσεις του Μαρινάτου.
Στο μεταξύ η προετοιμασία του ταξιδιού έχει ήδη αρχίσει. Στο ΙΑΑΑ υπάρχουν οκτώ (8) 
έγγραφα με την αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Θρησκευ-
μάτων και Εθνικής Παιδείας και του Υπουργείου Εξωτερικών, χρονολογούμενα μεταξύ Αυ-
γούστου 1947 και Σεπτεμβρίου 1948, τα οποία αναφέρονται στην έγκριση της διάρκειας του 
ταξιδιού του Μαρινάτου στην Ιταλία και την Αυστρία (ένας μήνας και 14 ημέρες) καθώς και 
στο κόστος (10.500.000 δραχμές) (Παράρτημα 2).6
Σε επιστολή του προς το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας με ημερομηνία 6 
Αυγούστου 1947 ο Μαρινάτος κρίνει ότι ο ένας μήνας παραμονής του στο εξωτερικό επαρκεί 
ώστε «νὰ κατατοπισθεῖ διὰ τὴν φύσιν τῶν ἀνακαλυπτομένων ἐκεῖ κλοπιμαίων».7 Βεβαίως ο 
σκοπός του ήταν να επανέλθει στο εξωτερικό για περαιτέρω έρευνες. Το χρονικό διάστημα 
του ενός μηνός ήταν η εισήγησή του στο αρχικό στάδιο των συζητήσεων για το ταξίδι του. 
Μάλιστα, αρχικά αποφασίστηκε τετράμηνη παραμονή του στο εξωτερικό.8 Μετά την εισήγησή 
του όμως στο Υπουργείο αυτή περιορίσθηκε σε ένα μήνα. 
Την 25η Οκτωβρίου 1947 εγκρίνεται η έκδοση υπηρεσιακού διαβατηρίου στον Μαρινάτο 
και τα χρήματα για το ταξίδι. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού απονέμει στον καθηγητή τον βαθμό 
του ταγματάρχη του ελληνικού στρατού, απαραίτητο στοιχείο εφόσον επρόκειτο να επισκε-
φθεί στρατοκρατούμενες περιοχές.9 Ενδιαφέρον έχουν οι επιστολές του Μαρινάτου προς το 
Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, η πρώτη με ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου 
1948 και η δεύτερη 4 Μαρτίου 1948 στις οποίες ζητεί αφενός να του απονεμηθεί ο βαθμός του 
αντισυνταγματάρχη διότι έτσι θα είχε μεγαλύτερο κύρος και διαπραγματευτική ισχύ με τους 
φορείς με τους οποίους θα ερχόταν σε επαφή και αφετέρου να παραταθεί ένα επιπλέον μήνα 
η παραμονή του στο εξωτερικό (Παράρτημα 3).10 Όπως εξηγούσε σε προηγούμενη επιστολή 
του της 26ης Φεβρουαρίου 1948, ο ένας μήνας θα αρκούσε μόνο για την εκτέλεση των διατυ-
πώσεων «μετὰ τῶν ἡμετέρων καὶ τῶν συμμαχικῶν ἀρχῶν». Επίσης, σημειώνει ότι τα χρήματα 
που είχαν εγκριθεί δεν επαρκούν, ότι πρέπει να είναι σε δολλάρια και όχι σε λίρες «διότι 
ταῦτα ἔχουσιν αἰσθητῶς ἀνωτέραν ἀγοραστικὴν ἀξίαν». Παρά το αίτημα και, ουσιαστικά, τη 
μεσολάβηση του υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας Α. Παπαδήμου προς το Γε-
νικό Επιτελείο Στρατού, ο βαθμός του αντισυνταγματάρχη δεν του απενεμήθη ποτέ (Παράρ-
τημα 4).11
Στις 16 Μαΐου 1948 ο ταγματάρχης Σπυρίδων Μαρινάτος αναχωρεί αεροπορικώς από την 
5   Η επιστολή αυτή βρίσκεται στο προσωπικό αρχείο της κ. Ναννώς Μαρινάτου, την οποία ευχαριστώ για την 
παραχώρηση.
6   ΙΑΑΑ, Κιβ. 486Δ  ΣΤ [1944–1956] Φάκελλος Αναζητήσεως Αρχαίων Εξωτερικού. Μετάβασις Καθηγ. κ. Μαρινά-
του [1946–1955] και Έγγραφο χωρίς Αρ. Πρωτ., της 5ης Μαΐου 1948 στο ΙΑΑΑ, Κιβ. 586, Φάκελλος Α, Εξασφά-
λιση Αρχαίων [1940–1964], Περί διαρπαγεισών αρχαιοτήτων υπό του στρατού κατοχής [1946–1949], του 
Διευθυντή Αρχαιοτήτων Α. Κεραμόπουλλου προς την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με το συνάλλαγμα.
7   Η επιστολή αυτή, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, υπάρχει στο: ΙΑΑΑ, Κιβ. 586, Φάκελλος ΣΤ, 19. Εξασφάλιση 
Αρχαίων [1944–1956].
8   ΙΑΑΑ, έγγραφο της 8ης Αυγούστου 1947, με Αρ. Πρωτ. 65482/1931, του υπουργού Οικονομικών αναφέρει ότι 
τελικώς, η παραμονή του Μαρινάτου δεν θα είναι τετράμηνη, όπως είχε αρχικά προταθεί, αλλά με διάρκεια 
ενός μηνός.
9   ΙΑΑΑ, έγγραφο του υπουργού Παιδείας, Α. Παπαδήμου, προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού, της 7ης Ιουλίου 
1947, με αριθμό πρωτοκόλλου 55748/1550, με το οποίο ζητείται η απονομή βαθμού αξιωματικού «τῆς 
ἀντιστοιχίας πρὸς καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστημίου».
10  ΙΑΑΑ, έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 18051, της 4ης Μαρτίου 1948, Κιβ. 586, Φάκελλος Α, Εξασφάλιση Αρχαίων 
[1940‒1964], Περί διαρπαγεισών αρχαιοτήτων υπό του στρατού κατοχής [1946–1949], του Μαρινάτου προς 
τον υπουργό Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας Α. Παπαδήμο.
11  ΙΑΑΑ, έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 18051/575, της 11ης Μαρτίου 1948, Κιβ. 586, Φάκελλος Α, Εξασφάλιση Αρχαίων 
[1940–1964], Περί διαρπαγεισών αρχαιοτήτων υπό του στρατού κατοχής [1946–1949], από τον υπουργό 
Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας Α. Παπαδήμο προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού.
Αθήνα όχι όμως για το Βερολίνο αλλά για τη Ρώμη. Στο αεροδρόμιο τον συνόδεψε ο μαθητής 
του αείμνηστος Καθηγητής Σπύρος Ιακωβίδης. Ας σημειωθεί εδώ ότι το 1947 η Ιταλία παρα-
χώρησε στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα. Το 1940, όταν τα Δωδεκάνησα ήταν ακόμη υπό Ιταλική 
κατοχή και η Ιταλία ο σημαντικότερος σύμμαχος της ναζιστικής Γερμανίας, μεγάλος αριθμός 
αρχαιοτήτων είχε μεταφερθεί από τη Ρόδο στη Ρώμη για μία έκθεση. Εν τω μεταξύ ξέσπασε 
ο πόλεμος και οι αρχαιότητες παρέμειναν στην Ιταλία. Η αποστολή του Μαρινάτου περιε-
λάμβανε και τον επαναπατρισμό αυτών των αρχαιοτήτων. Τελικά οι αρχαιότητες αυτές επέ-
στρεψαν στον Πειραιά με πλοίο τον Αύγουστο του 1948. 
Το ταξίδι του Μαρινάτου από τη Ρώμη στο Βερολίνο, όπως σειρά εγγράφων αποκαλύ-
πτουν, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί διότι οι Αμερικανοί δεν του έδωσαν τη σχε-
τική άδεια να επισκεφθεί την αμερικανική ζώνη και οι Βρετανοί του επέτρεψαν να επισκε-
φθεί τη δική τους αλλά μόνο για δύο εβδομάδες.12 Το χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων 
κρίθηκε ανεπαρκές από το ελληνικό Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, ώστε 
ο καθηγητής να μπορέσει να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Η ελληνική πλευρά μάλιστα 
επισημαίνει ότι θα χρειάζονταν τουλάχιστον τέσσερις μήνες και η ανάλογη πίστωση από το 
ελληνικό δημόσιο (Παράρτημα 5).13
Εφόσον η άδεια από τις αμερικανικές και βρετανικές αρχές για τη μετάβαση του Μαρι-
νάτου στο Βερολίνο καθυστερούσε περίεργα, όπως αποδεικνύουν τα αμέσως παραπάνω έγ-
γραφα, ο Μαρινάτος τον Ιούλιο του 1948 ταξίδεψε από την Ιταλία στην Αυστρία και συγκεκρι-
μένα στο Graz. Στόχος της επίσκεψής του στο Graz ήταν η αναζήτηση των αρχαιοτήτων που 
είχαν κλαπεί από την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα από το Στρωματογραφικό Μουσείο και τη 
Βίλλα Αριάδνη στην Κνωσό. Πρώτα επισκέφθηκε την έπαυλη του Ringel στο Graz, αλλά δυ-
στυχώς δεν τον βρήκε εκεί. Κρυβόταν διότι οι Βρετανοί τον αναζητούσαν για να τον δικάσουν 
και να τον παραδώσουν στην Ελλάδα ως εγκληματία πολέμου. Δυστυχώς, η έπαυλή του είχε 
νωρίτερα καταληφθεί από τις σοβιετικές στρατιωτικές δυνάμεις και οι αρχαιότητες είχαν εξα-
φανισθεί. Παρά τη μεγάλη του απογοήτευση ο καθηγητής δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. 
Μετά από διάφορες ενέργειες κατόρθωσε να εντοπίσει ένα σημαντικό αριθμό αρχαίων αντι-
κειμένων προερχομένων από την Κρήτη στο Μουσείο του Graz και στο Μουσείο Joanneum 
(Παράρτημα 6).14
Ο Μαρινάτος επέστρεψε στην Ελλάδα στις 28 Ιουλίου 1948. Υπενθυμίζω ότι οι βρετανικές 
στρατιωτικές αρχές στο Βερολίνο ενέκριναν την άδεια μετάβασής του στο Βερολίνο στις 6 
Αυγούστου 1948, λίγο μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Υπάρχει σχετικό έγγραφο με 
ημερομηνία 29 Ιουλίου 1949.15 Το έγγραφο αυτό απευθύνει το Υπουργείο Θρησκευμάτων και 
Εθνικής Παιδείας προς το Υπουργείο Εξωτερικών και αναφέρει ότι ο Μαρινάτος δεν μετέβη εν 
τέλει στο Βερολίνο επειδή ο μεν χρόνος παραμονής του στο εξωτερικό ήταν περιορισμένος, 
12  ΙΑΑΑ, Κιβ. 586Δ  ΣΤ 1944–1956 Φάκελλος Αναζητήσεως Αρχαίων Εξωτερικού. Μετάβασις Καθηγ. κ. Μαρινά-
του [1946–1955], Έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 44628 της 6ης Αυγούστου 1948.
13  ΙΑΑΑ, έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 57457/1841 της 31ης Αυγούστου 1948, Κιβ. 586, Φάκελλος Α, Εξασφάλιση Αρχαί-
ων [1940–1964], Περί διαρπαγεισών αρχαιοτήτων υπό του στρατού κατοχής [1946–1949], από το Υπουργείο 
Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας προς το Υπουργείο Εξωτερικών.
14  ΙΑΑΑ, Κιβ. 586, Φάκελλος Α, Εξασφάλιση Αρχαίων [1940–1964], Περί διαρπαγεισών αρχαιοτήτων υπό του 
στρατού κατοχής [1946–1949]. Στον παραπάνω φάκελλο, ανευρέθη δακτυλογραφημένος κατάλογος αρχαίων 
αντικειμένων που προέρχονταν από το ανάκτορο της Κνωσού και εντοπίσθηκαν στο Μουσείο Joanneum. 
Υπάρχουν δύο αντίγραφα του καταλόγου αυτού. Το πρώτο αντίγραφο είναι στη γερμανική γλώσσα, 
υπογράφεται από τους Καθηγητές W(alter). Schmidt και Sp. Marinatos και έχει ημερομηνία Graz, 2 Ιουλίου 
1948. Το δεύτερο αντίγραφο είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν έχει ημερομηνία και υπογράφεται μόνο από 
τον Μαρινάτο. Είναι, προφανώς, ένα είδος πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής από τους αρμοδίους του 
Μουσείου Joanneum στον Καθηγητή Μαρινάτο, όταν αυτός εντόπισε και διεκδίκησε τις αρχαιότητες αυτές. 
15   ΙΑΑΑ, Έγγραφο της 29ης Ιουλίου 1949, με Αρ. Πρωτ. 47642/1578, στο ΙΑΑΑ, Κιβ. 586 Ε, Εξασφάλιση Αρχαίων 
1947–1952, Γενικός Φάκελλος Αναζητήσεως Αρχαίων και Επιστροφή μερικών και Εκθέσεις κ. Μαρινάτου 
[1947–1950], από το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας στο Υπουργείο Εξωτερικών.
η δε άδεια εισόδου του στη Γερμανία καθυστέρησε να του χορηγηθεί από τις αρμόδιες Συμ-
μαχικές Δυνάμεις. Στο έγγραφο αυτό, επισυνάπτεται και το σχετικό βρετανικό έγγραφο με 
ημερομηνία 2 Μαΐου 1949.  Εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος ποιοι ήταν οι λόγοι κα-
θυστέρησης απάντησης των Βρετανών στο ελληνικό αίτημα αλλά και η πλήρης άρνηση των 
Αμερικανών. 
Το πρώτο φορτίο με τις διαρπαγείσες αρχαιότητες φθάνει με πλοίο στον Πειραιά στις 7 
Αυγούστου 1948. Το υποδέχθηκε ο ίδιος προσωπικά στο λιμάνι. Ένα δεύτερο φορτίο έφθασε 
στις 4 Σεπτεμβρίου 1948. Ο καθηγητής συνόδευσε το φορτίο αυτό με τις αρχαιότητες στο 
Ηράκλειο της Κρήτης και στις 7 Σεπτεμβρίου 1948 το παρέδωσε στον τότε Έφορο Αρχαιο-
τήτων, τον αείμνηστο καθηγητή Νικόλαο Πλάτωνα. 
Ο Μαρινάτος συνέταξε στις 2 Αυγούστου 1948 λεπτομερή έκθεση αρκετών σελίδων και την 
υπέβαλε στο Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας στις 6 Αυγούστου 1948. Στην 
έκθεση αυτή περιγράφει το ταξίδι του στην Ιταλία και Αυστρία και καταγράφει τα αποτελέ-
σματα της αποστολής του (Παράρτημα 7). Στον ίδιο Φάκελλο υπάρχουν και αρκετά στοιχεία 
για τις αρχαιότητες της Ρόδου (Παράρτημα 8). Πιο συγκεκριμένα, ένα ακόμη έγγραφο του Μα-
ρινάτου με τίτλο «Σημείωμα περὶ τοῦ παραδοθέντος μοι φακέλλου φυγαδευθέντων ἐκ Ρόδου 
ἀρχαίων: 22 Ἰουνίου 1949»16 και μία οκτασέλιδη αναφορά με τίτλο «Τὰ κυριώτερα ἀρχαῖα τὰ 
ἀφαιρεθέντα ὑπὸ Ἰταλῶν ὧν ἐγνώσθη τὸ ὄνομα»17 παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις 
περιπέτειες και την τύχη τους.
Το ταξίδι του Μαρινάτου δεν απέδωσε όσα ο ίδιος διακαώς επιθυμούσε και όσες αρχαι-
ότητες ήταν βέβαιος ότι είχε την ικανότητα και την αναγκαία γνώση να αναζητήσει και να 
εντοπίσει στη Γερμανία. Οι δυτικές Συμμαχικές Δυνάμεις φέρουν ακεραία την ευθύνη για το 
τελικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας της Ελλάδας και η ιστορία τις κρίνει για τη στάση 
αυτή. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι λόγοι που υπαγόρευσαν μια τέτοια, 
τουλάχιστον «περίεργη», συμπεριφορά. Παρ’ όλα αυτά, η συμβολή του Μαρινάτου στον εντο-
πισμό και στην επιστροφή των ελληνικών αρχαιοτήτων, έστω από την Ιταλία και την Αυστρία, 
αποτιμάται ως ένα σπουδαίο κεφάλαιο για την ιστορία της χώρας, της αρχαιολογίας αλλά και 
της ζωής του.
16  ΙΑΑΑ, Κιβ. 586 Ε, Α. Εξασφάλιση Αρχαίων 1948 [1940–1964], Φάκελλος: Περί διαρπαγεισών Αρχαιοτήτων υπό 
του στρατού Κατοχής [1946–1949].
17  Στο ίδιο.
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